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Einleitung
Untersuchung der Ejektorwirkung von
Hochdruckdusen bei der Reinigung von
Abwasserkanalen
Die mit sehr hohem Druck durchgefalirte Kanalreinigung in der Stadt Dresden
verursacht, insbesondere im DN-Bereich unter 500, bei den Anliegem
Erscheinungen und Schilden, die auf starke Druckunterschiede beim Spulvor-
gang (vor allem im Bereich von Anschlussleitungen) zortickzufabren sind. Im
Rahmen einer Diplomarbeit soll die Ursache dieser Erscheinungen (z. B.
Ausblasen von Geruchverschlussen) an einem Kanalmodell ermittelt und eine
allgemeine Betriebsvorschrift zur Vemeidung solcher Erscheinungen fir die
Landeshauptstadt Dresden erarbeitet werden.
Abbildung 1 Verfahrensablauf der HD-Spulung (nach Wielenberg/GraB)
Modellversuch
Zur Analyse der Schadensursachen und zur Eingrenzung m6glicher
Versuchsvarianten wurde in Vorbereitung der Modellversuche eine Umfrage bei
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verschickte Protokoll wurde vorher mit Kollegen der Kanalreinigung der
Stadtentw :ssening Dresden abgestimmt. Etwa 5 % der Anfragen wurden
beantwortet, wovon etwa drei Viertel auswertbar waren.
Auf der Grundlage der Problemanalyse und der Fragebogenausweming wurde
nacheinander ein Kanalmodell als Kreisprofil far drei Kanaldurchmesser 200,
300 und 400 mm aufgebaut. Das Kanalmodell bestand jeweils aus einer
Modellstrecke von uber 20 m Lange, zusammengesetzt aus vier je 5 m langen
Rohrsegmenten PVC KG-Rohr mit Steckmuffenverbindungen, je einem KGEA-
Einfachabzweig far 45° und einem fir 87° mit einem Anschlussdurchnlesser
von 150 mm und Anschlussleitungen aus Plexiglas von etwa 2 m Lange. Mit
Hilfe einer Verschlusskappe bestand die M6glichkeit, den Kanal einseitig dicht
zu verschlieBen. Der Kanal wurde jeweils in einem Gef le von etwa 1,3 %
verlegt.
Am Anfang des Kanalmodells wurde ein Belitftongsstutzen mit einem
Rohraufsatz aus Plexiglas DN 100 aufgebracht. Zur Ermittlung des
Luftvolumenstromes wurde zwischen Stutzen und Aufsatzrobr ein Messflugel
DN 100 befestigt. Gleichzeitig wurde ein Fenster auf der Oberseite des
Kreiskanals geoffnet und mit einer Plexiglasscheibe (20 bis 30 mm Durch-
messer) versehen. Dieses diente zur Luftgeschwindigkeitsmessung im Kanal mit
Hilfe eines Laser-Doppler-Anemometers.
An den Anschlussleitungen und am Hauptkanal wurden Druclanessanschlusse
angebracht. An den Blindflanschen der Anschlussleitungen wurden Geruch-
verschlusse angeordnet. Sie dienten der visuellen Beobachtung der
Ausblasvorgange.
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Abbildung 2 Geruchsverschluss DN 110 (links) und Gentchsverschluss DN 40
Ergebnisse
Aus den einzelnen Duseneinsatzen, die kreisformig um die Langsachse der
Kanalreinigungsduse angeordnet sind, treten Wasserstrablen mit sehr hoher
Geschwindigkeit von z. T. uber 100 ni/s aus. Diese Strahlen zerstauben sehr
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scbnell und reiBen dadurch sehr viel Luft mit, d. h. sie haben einen gewissen
"Luftbedarf'. Dieser Luftbedarf wird einerseits durch die eingeschrankte
Strahlausbreitung im Kanal begrenzt und andererseits ist das "Luftangebot"
durch Luftzufahrung bzw. Luftableitung begrenzt. Dieser Str6mungswiderstand
(Begrenzzing des Luftangebotes) im Kanal entsteht durch den Reibungs-
widerstand in Abhangigkeit von der Linge und dem Durchmesser des
Kanalabschnittes sowie dessen Verschmutzungsgrad, durch abgedeckte oder
vollstandig verschlossene Kanaldeckel oder gering bemessene Be- und
Entluftungen, welche die Luftzufuhr bzw. die Ableitung der Lu:ft behindem. Um
seinen Luftbedarf m6glichst zu decken, erzeugt der Hochdruckstrahl, abhiingig
von der Dusenart, dem Betriebsdruck und dem Kanaldurchmesser, eine
Druckdifferenz. Die Abhangigkeit des Luftbedarfes vom vorhandenen
Differenzdruck ahnelt einer Pumpenkennlinie (Prinzip der Wasserstrahlpumpe).
Je ungebinderter Luft mitgerissen werden kann, umso gruBer wird der
Luftvolumenstrom und umso kleiner wird die erzeugle Druckdifferenz.
Die Problemfalle treten nahezu ausschlieBlich bei kleineren Schmutzwasser-
kanalen im Bereich der Nennweiten DN 200 und 250 auf. Das wurde auch in
den Modellversuchen und deren Auswertung bestatigt. Die Problemfalle kannen
sich auf grafere Kanaldurchmesser ubertragen, wenn diese stark verschmutzt
sind oder gerade stark durchflossen sind.
Ein wichtiger Punkt zur Vermeidung von Problemen ist der Zustand der
Hausanschlussleitong, das Vorhandensein von ausreichend dimensionierten
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